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ABSTRACT
Kontrol infeksi adalah proses pencegahan terjadinya infeksi silang yang merupakan tindakan meminimalkan resiko infeksi dan
transmini agen infeksi. Dasar-dasar tindakan kontrol infeksi termasuk kebersihan tangan, pemakaian alat pelindung diri (APD),
evaluasi pasien, pengelolaan instrumen alat, manajemen health care waste yaitu penanganan dan pembuangan secara  tepat  jarum 
dan  benda  tajam. Dokter gigi muda sebagai salah satu tenaga kesehatan berisiko terpapar cairan tubuh pasien dan secara  rutin 
mengalami  paparan  yang  berulang  oleh  mikroorganisme  yang terdapat dalam darah dan saliva. Pengetahuan merupakan dimana
seseorang mengingat sebuah materi yang dipelajari. Pengetahuan juga mempunyai hubungan  yang erat dengan sikap dan perilaku
seseorang tentang penyakit dan upaya pencegahannya. Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan merupakan faktor predisposisi
dari perilaku kesehatan yang mengarah kepada timbulnya penyakit atau tertularnya penyakit. Penelitian ini melibatkan 80 orang
dokter gigi muda yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan kontrol infeksi menunjukkan
bahwa pengetahuan kontrol infeksi pada dokter gigi muda di RSGM Universitas Syiah Kuala adalah cukup dengan jumlah 47,5%
dan berpengetahuan baik sejumlah 38,8%, sedangkan yang berpengetahuan kurang berjumlah sebanyak 13,8%. Hal ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, tahun masuk klinik, usia, tingkat pendidikan, lingkungan, kebiasaan, dan faktor dalam
diri lainnya dari dokter gigi muda tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan kontrol infeksi dokter
gigi muda adalah cukup.
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